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［6］　国際交流
6.1		外国人受け入れ
外 国 人 来 訪 者 の 受 入 れ 状 況
外国人来訪者
氏　　　　名 性別 国　　籍 所属機関職名等 来訪目的 受入教員氏名 期　　間
B.	J.	Sohn 男性 韓国 ソウル国立大学 研究打ち合わせ 高村民雄 H21.4.9
Tb.Zulrizka
Iskandar
男性 インドネ
シア
インドネシア
パジャジャラン大学	副
学長
表敬訪問 J.T.スリ	スマンティヨ H21.4.23
Ramdan	Panigoro 男性 インドネ
シア
インドネシア
パジャジャラン大学　
国際交流課長
表敬訪問 J.T.スリ	スマンティヨ H21.4.23
Handarto 男性 インドネ
シア
インドネシア
パジャジャラン大学人
材育成・人事課長
表敬訪問 J.T.スリ	スマンティヨ H21.4.23
Abdul	Rahim	Ahmad 男性 マレーシ
ア
テナガ国立大学
副学長
留学生派遣担当理事
共同研究及びダブルデ
グリーなど学生交流に
ついての打ち合わせ
西尾文彦
J.T.スリ	スマンティヨ
H21.5.21
Shaari	Md.	Nor. 男性 マレーシ
ア
テナガ国立大学
副理事
国際研究担当
共同研究及びダブルデ
グリーなど学生交流に
ついての打ち合わせ
西尾文彦
J.T.スリ	スマンティヨ
H21.5.21
Davaasuren
Chultemjamts
女性 モンゴル
UNESCAPアジア太平
洋統計研究所
視　　察 建石隆太郎 H21.6.2
Muhammad	Quamrul
Hasan
男性 バングラ
デシュ UNESCAPアジア太平
洋統計研究所
視　　察 建石隆太郎 H21.6.2
Salma	Hasnayen 女性 バングラ
デシュ
バングラデッシュ統計
局
視　　察 建石隆太郎 H21.6.2
Jing	Han 女性 中国 中国統計局 視　　察 建石隆太郎 H21.6.2
Dheeraj	Kumar	Ojha 男性 インド インド統計プログラム
実行省
視　　察 建石隆太郎 H21.6.2
Alireza	Shamakhy 男性 イラン イラン統計センター 視　　察 建石隆太郎 H21.6.2
Somephet
Khottavong
男性 ラオス ラオス統計部 視　　察 建石隆太郎 H21.6.2
Lkhagvatseren
Dulmaa
女性 モンゴル モンゴル国立統計局 視　　察 建石隆太郎 H21.6.2
Swe	Swe	Htun 女性 ミャンマ
ー
ミャンマー中央統計機
構
視　　察 建石隆太郎 H21.6.2
Thida	Htwe 女性 ミャンマ
ー
ミャンマー中央統計機
構
視　　察 建石隆太郎 H21.6.2
Feras	A.W.	Jaradat 男性 パレスチ
ナ
パレスチナ中央統計局 視　　察 建石隆太郎 H21.6.2
Natu	Iakopo 女性 サモア サモア統計局 視　　察 建石隆太郎 H21.6.2
Nsika	Melusi
Dlamini
男性 スワジラ
ンド
スワジランド中央統計
局
視　　察 建石隆太郎 H21.6.2
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Ali	Idrisa	Shamte 男性 タンザニ
ア
タンザニア政府統計事
務局
視　　察 建石隆太郎 H21.6.2
Patra	Pantupat 女性 タイ タイ国立統計部 視　　察 建石隆太郎 H21.6.2
石　廣玉 男性 中国 中国科学院大気物理研
究所　教授
研究打ち合わせ 高村民雄 H21.6.15
～
Ｈ21.6.21
Jalal	Amini 男性 イラン テフラン大学
講師
共同研究・国際交流拠
点打合せ・論文作成投
稿
J.T.スリ	スマンティヨ H21.6.22
～
H21.8.21
AGUS	HARTOKO 男性 インドネ
シア
ディポネゴロ大学
教授
共同研究
大学間協定の打合せ
J.T.スリ	スマンティヨ H21.9.26
～
H21.10.7
Agus	Hartoko 男性 インドネ
シア
インドネシア・
ディポネゴロ大学
研究打ち合わせ
部局間協定
大学間協定
J.T.スリ	スマンティヨ H21.9.25
～
H21.10.7
Laras	Tursilowati 女性 インドネ
シア
インドネシア
宇宙航空局
日本学術振興会
論文博士
J.T.スリ	スマンティヨ H21.10.4
～
H21.12.19
Emmy	Relawati 女性 インドネ
シア
バンドン工科大学
副学長
共同研究及びダブルデ
グリーなど学生交流に
ついての打ち合わせ
西尾文彦
J.T.スリ	スマンティヨ
H21.10.20
Sri	Harto 男性 インドネ
シア
ガジャマダ大学
環境工学部
国際研究担当
共同研究及びダブルデ
グリーなど学生交流に
ついての打ち合わせ
西尾文彦
J.T.スリ	スマンティヨ
H21.10.20
Soemarto 男性 インドネ
シア
ペンディカン大学
国際交流研究担当
共同研究及びダブルデ
グリーなど学生交流に
ついての打ち合わせ
西尾文彦
J.T.スリ	スマンティヨ
H21.10.20
Desmelita 男性 インドネ
シア
インドネシア国
文部科学省　
国際学術局　
国際交流課長
DGHE
共同研究及びダブルデ
グリーなど学生交流に
ついての打ち合わせ
西尾文彦
J.T.スリ	スマンティヨ
H21.10.20
Wahyudi	Parnadi 男性 インドネ
シア
インドネシア・
バンドン工科大学
研究打ち合わせ
部局間協定
大学間協定
J.T.スリ	スマンティヨ H21.11.30
～
H21.12.5
Erwin	Irawan 男性 インドネ
シア
インドネシア・
バンドン工科大学
研究打ち合わせ
部局間協定
大学間協定
J.T.スリ	スマンティヨ H21.11.17
～
H21.12.15
Rohayu	Che	Omar 女性 マレーシ
ア
マレーシア国テナガ国
立電気工業大学工学部
准教授
研究打ち合わせ及び大
学間交流協定準備
西尾文彦 H21.11.30
～
H21.12.12
Fahruzzaman	Ahmad 男性 マレーシ
ア
マレーシア国テナガ国
立電気工業大学工学部
講師
研究打ち合わせ及び大
学間交流協定準備
西尾文彦 H21.11.30
～
H21.12.12
Nur	Irfah	Mohd
Pauzi
女性 マレーシ
ア
マレーシア国テナガ国
立電気工業大学工学部
講師
研究打ち合わせ及び大
学間交流協定準備
西尾文彦 H21.11.30
～
H21.12.12
Nurliyama	Mohd
Hada
女性 マレーシ
ア
マレーシア国テナガ国
立電気工業大学工学部
大学院生
研究打ち合わせ及び大
学間交流協定準備
西尾文彦 H21.11.30
～
H21.12.12
Nor	Hazwani	
Nor	Khalid
女性 マレーシ
ア
マレーシア国テナガ国
立電気工業大学工学部
大学院生
研究打ち合わせ及び大
学間交流協定準備
西尾文彦 H21.11.30
～
H21.12.12
Johaness	Schmetz 男性 ドイツ ＥＵＭＥＴＳＡＴ
気象部門長
第15回環境リモートセ
ンシング研究センター
国際シンポジウム出席
樋口篤志 H21.12.12
～
H21.12.18
孫　俊英 女性 中国 中国気象局
気象科学研究員
教授
第15回環境リモートセ
ンシング研究センター
国際シンポジウム出席
高村民雄 H21.12.14
～
H21.12.17
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Xiangming	Xiao 男性 米国 オクラホマ大学 第15回環境リモートセ
ンシング研究センター
国際シンポジウム出席
建石隆太郎 H21.12.12
～
H21.12.17
Dilinuer	Aji 女性 中国 新疆師範大学
副教授
第15回環境リモートセ
ンシング研究センター
国際シンポジウム出席
近藤昭彦 H21.12.13
～
H21.12.22
胡　春勝 男性 中国 中国科学院
農業資源研究センター
教授
第15回環境リモートセ
ンシング研究センター
国際シンポジウム出席
近藤昭彦 H21.12.14
～
H21.12.22
沈　彦俊 男性 中国 中国科学院
農業資源研究センター
教授
第15回環境リモートセ
ンシング研究センター
国際シンポジウム出席
近藤昭彦 H21.12.14
～
H21.12.22
D.Sc.Leonid	Mitnik 男性 ロシア ロシア科学院
太平洋海洋研究所
主任研究部長
第15回環境リモートセ
ンシング研究センター
国際シンポジウム出席
西尾文彦 H21.12.13
～
H21.12.17
Xinzheng	Chu 男性 中国 新疆師範大学
副教授
第15回環境リモートセ
ンシング研究センター
国際シンポジウム出席
建石隆太郎 H21.12.13
～
H21.12.21
Anwaer
Maimaitiming
男性 中国 新疆師範大学
教授
第15回環境リモートセ
ンシング研究センター
国際シンポジウム出席
建石隆太郎 H21.12.13
～
H21.12.21
Aizen	Vladimir 男性 米国 アイダホ大学
教授
セミナーにおいて講演 西尾文彦 H21.12.20
～
H21.12.23
大澤　高浩 男性 インドネ
シア
ウダヤナ大学
教授
第15回環境リモート
センシング研究センタ
ー国際シンポジウム出
席・発表
西尾文彦 H21.12.13
～
H21.12.19
Leonid	Mitnik 男性 ロシア Head,Satellite
Oceanography
Department
V.I.Il'ichev	Pacific
Oceanological	 Institute	
FEB	RAS
Russia
第15回環境リモート
センシング研究センタ
ー国際シンポジウム出
席・発表
西尾文彦 H21.12.13
～
H21.12.17
Mohd.	Firdaus　Nor
Zahari		
女性 マレーシ
ア
UNITEN大学
Master	student
共同研究のため 西尾文彦 Ｈ21.12.1
～
H21.12.12
石　黄玉 男性 中国 中国科学院
大気物理学研究所
共同利用研究打合せ 高村民雄 H21.12.3
～
H21.12.4
劉　玉芝 女性 中国 蘭州大学
大気科学研究学院
共同利用研究打合せ 高村民雄 H21.12.3
～
H21.12.4
YANG		SU 男性 中国 中国科学院
大気物理学研究所
共同利用研究打合せ 高村民雄 H21.12.3
～
H21.12.4
Hussam	
Al-Bilbisi
男性 ヨルダン ヨルダン大学
地理学部
講師
地球地図データ作成及
び調査・研究
建石隆太郎 Ｈ22.1.24
～
H22.2.5
Bayaer 男性 中国 内蒙古師範大学
地理科科学院
教授
地球地図データ作成及
び調査・研究
建石隆太郎 Ｈ22.1.22
～
H22.2.4
Muhammad	Arief 男性 インドネ
シア
ハサヌディン大学
教授
視察と共同研究打合せ 久世宏明 Ｈ22.1.27
～
H22.1.29
Eko	Haryono 男性 インドネ
シア
インドネシア国ガジャ
マダ大学地理学部
准教授
研究打合せ及び大学間
学生交流協定（ダブル
デグリ･プログラム）
の実施
西尾文彦 H22.1.4
～
H22.1.10
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Leonid	Mitnik 男性 ロシア ロシア科学院
太平洋海洋研究所
主任研究部長
衛星研究打ち合わせ 西尾文彦 H22.1.14
～
H22.1.17
Handarto 男性 インドネ
シア
パジャジャラン大学
教授
研究打ち合わせ 本郷千春 Ｈ22.2.8
～
Ｈ22.2.14
Abraham
Suriadikusumah
男性 インドネ
シア
パジャジャラン大学
准教授
研究打ち合わせ 本郷千春 Ｈ22.2.8
～
Ｈ22.2.14
Jalal	Amini 男性 イラン テヘラン大学
准教授
共同研究・大学間協定
の打ち合わせ
J.T.スリ	スマンティヨ H22.2.4
～
H22.3.4
Kamaruddin	
Abdullah
男性 インドネ
シア
ダルマペルサダ大学
学長・教授
比較研究 J.T.スリ	スマンティヨ H22.2.2
H.Muhammad	Arief 男性 インドネ
シア
ハサヌディン大学
教授
比較研究 J.T.スリ	スマンティヨ H22.2.1
Byung-Ju	Sohn 男性 韓国 ソウル国立大学 研究打ち合わせ 高村民雄 Ｈ22.2.22
Ivonne	M.Radjawane 女性 インドネ
シア
バンドン工科大学
地球科学工学部
海洋学科　准教授
共同研究及びダブルデ
グリーなど学生交流に
ついての打ち合わせ及
び滞在留学生の研究現
況評価
西尾文彦
J.T.スリ	スマンティヨ
H22.3.13
～
H22.3.18
Muh	Aris	Marfai 男性 インドネ
シア
ガジャマダ大学
地理学部教授　及び国
際プログラム担当
共同研究及びダブルデ
グリーなど学生交流に
ついての打ち合わせ及
び滞在留学生の研究現
況評価
研究科開設の準備
西尾文彦
J.T.スリ	スマンティヨ
H22.3.13
～
H22.3.18
Made	Suidiana
Mahendra
男性 インドネ
シア
ウダヤナ大学
大学院環境科学研究科
及び国際交流研究担当
共同研究及びダブルデ
グリーなど学生交流に
ついての打ち合わせ及
び滞在留学生の研究現
況評価
西尾文彦
J.T.スリ	スマンティヨ
H22.3.13
～
H22.3.18
Suratman
Worosuprojo
男性 インドネ
シア
ガジャマダ大学
地理学部教授・学部
長・研究科長
共同研究及びダブルデ
グリーなど学生交流に
ついての打ち合わせ及
び滞在留学生の研究現
況評価
研究科開設の準備
西尾文彦
J.T.スリ	スマンティヨ
H22.3.13
～
H22.3.18
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6.2	教員の海外渡航
　外国出張・海外研修
氏　　名 国　名 用　務　先 期　　　　　間 用　　　務 予　　算
1 J.T.スリ
スマンティヨ
ベルギー BelgianScience	
PolicyOffice	
(BELSPO)
平成21年4月6日～
平成21年4月12日
ベルギー政府研究課題審
査会（Belgian	Remote	
Sensing	Research	
Programme）に審査員と
して出席
他機関経費
（BELSPO）
2 建石隆太郎 イタリア Stresa会議プラザ 平成21年5月2日～
平成21年5月9日
第33回環境リモートセン
シング国際シンポジウム
(ISRSE)に参加
寄附金経費
3 久世　宏明 中国 中国科学院安徽光学
精密機械研究所・
西安理工大学
平成21年7月9日～
平成21年7月17日
中国科学院安徽光学精密
機械研究所で研究打合せ
西安理工大学で国際会議
出席、論文発表
拠点形成
4 久世　宏明 インドネ
シア
ハサヌディン大学
ガジャマダ大学
平成21年7月22日～
平成21年7月29日
大学間交流協定に基づく
共同研究の推進とダブ
ル・デグリーによる人材
育成　
平成21年度
千葉大学
国際交流事
業
5 近藤　昭彦 インドネ
シア
インドネシア科学院
地圏技術研究センタ
ー　
平成21年7月20日～
平成21年7月25日
研究課題に係るインドネ
シア側との研究打ち合わ
せ、現地調査および資料
収集
他機関経費
（筑波大学）
6 西尾　文彦 ロシア ロシア北極南極研究
所		（Pertersgurg）
平成21年7月21日～
平成21年7月26日
北極海海氷変動の研究発
表と日露アイスセンター
共同研究の打ち合わせ
寄附研究部
門
経費及び
寄付金経費
7 J.T.スリ
スマンティヨ
インドネ
シア
パジャジャラン大学
Biro　Pusat	
Statistik	
Bandung	branch、
DinasPengairan	PU	
Bandung	branch
平成21年7月27日～
平成21年8月11日
研究課題に係るインドネ
シア側との研究打ち合わ
せ、招待講演、現地調査
および資料収集
科学研究費
（基盤研究
（B））
研究代表者：
本郷千春
8 本郷　千春 インドネ
シア
パジャジャラン大学
Biro	Pusat	Statistik	
Bandung	branch、
DinasPengairan	PU	
Bandung	branch
平成21年7月27日～
平成21年8月4日
研究課題に係るインドネ
シア側との研究打ち合わ
せ、招待講演、現地調査
および資料収集
科学研究費
（基盤研究
（B））
9 山本　宗尚 シンガ
ポール
Suntec　
International	
convention&	
ExhibitionCentre
平成21年8月11日～
平成21年8月16日
AOGS2009における
研究発表
4大学連携
VL
10 高村　民雄 中国 浙江林業大学
安徽光学精密機械
研究所
大気物理研究所
平成21年8月16日～
平成21年8月27日
杭州エアロネット会議
出席・発表
共同研究ワークショッ
プ・会議出席
受託高村
（文科省地
球）
11 久世　宏明 中国 上海光学精密機械
研究所
昆明理工大・上海
ICC
平成21年8月27日～
平成21年9月3日
共同研究打合せ・セミナ
（ー昆明理工大）
CLEO－PR2009出席・
論文発表
部門関連経
費
12 建石隆太郎 台湾 台湾国立中央大学 平成21年9月13日～
平成21年9月15日
NSC主催ワークショップ
にて講演
他機関経費
（NCU）
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13 樋口　篤志 イギリス 18th	century	
Assembly
Rooms	
平成21年9月20日～
平成21年9月25日
EUMETSAT（欧州気象
衛星開発機構）	
気象衛星会議に出席
拠点形成経
費
4大学連携
VL
14 竹中　栄晶 イギリス 18th	century	
Assembly
Rooms	
平成21年9月20日～
平成21年9月25日
EUMETSAT（欧州気象
衛星開発機構）	
気象衛星会議に出席
4大学連携
VL
15 建石隆太郎 中国 北京コンファレンス
センター
新彊師範大学
平成21年10月17日
～平成21年10月27
日
第30回ACRSに参加、
討議研究
新彊師範大学にてリモー
トセンシングの応用に関
する講義、共同研究打合
せ
受託事業
（国土地理
院）
16 高村　民雄 イタリア ボローニャ大気科
学・気候研究所
平成21年10月25日
～平成21年10月29
日
日伊科学技術協力プログ
ラム会議出席
他機関経費
（東大気候シ
ステム研究
センター）
17 梶原　康司 韓国 Haeundae	Grand	
Hotel
平成21年10月27日
～平成21年10月30
日
ISRS2009にて発表及び
情報収集のため
受託梶原
（宇宙研）
18 高村　民雄 タイ フイマイ観測所
チュラロンコン大学
平成21年11月18日
～平成21年11月25
日
観測サイトの機材の保
守・管理
現地研究者との打ち合わ
せ
受託高村
（文科省地
球）
19 樋口　篤志 中国 昆明市 平成21年11月29日
～平成21年12月2日
第6回アジアモンスーン
観測年（AMY	2007－
2012）
ワークショップ
出席及び情報収集
４大学連携
VL
20 山本　宗尚 中国 昆明市 平成21年11月29日
～平成21年12月2日
第6回アジアモンスーン
観測年（AMY	2007－
2012）
ワークショップ
出席及び情報収集
４大学連携
VL
21 齋藤　尚子 アメリカ Moscone	South 平成21年12月13日
～平成21年12月20
日
2009American		
Geophysical	Union	Fall	
Meetingにて研究発表
他機関経費
（東大気候シ
ステム研究
センター）
22 本多　嘉明 インド Space	Applications	
Center
平成21年12月16日
～平成21年12月20
日
International	Workshop	
on	Impact	of	Climate	
Change	on	Agriculture出
席及び研究発表
他機関経費
（JAXA）
23 JJ.T.スリ
スマンティヨ
オランダ ライデン大学 平成21年12月25日
～平成22年1月11日
インドネシアの土地変化
に関する共同研究
他機関経費
（京都大学）
24 本郷　千春 インドネ
シア
パジャジャラン大学 平成22年1月5日～
平成22年1月10日
共同研究に係わる打合せ 科学研究費
(基盤研究
（B)）
25 高村　民雄 タイ フイマイ観測所
チュラロンコン大学
平成22年2月11日～
平成22年2月16日
観測機材検定及び引き取
り
受託高村
（文科省地
球）
― 110 ― ― 111 ―
26 高村　民雄 中国 中国科学院大気物理
研究所
蘭州大学大気科学
研究院
中国科学院安徽光学
精密機械研究所
平成22年2月25日～
平成22年3月8日
共同研究打ち合わせ及び
観測機材の検定
受託高村
（文科省地
球）
27 本郷　千春 インドネ
シア
パジャジャラン大学 平成22年3月2日～
平成22年3月8日
研究打ち合わせ及び
現地調査
科学研究費
(基盤研究
（B)）
28 西尾　文彦 インドネ
シア
ウダヤナ大学 平成22年3月3日～
平成22年3月10日
研究打ち合わせ及び
博士論文指導
他機関経費
（日本学術振
興会）
29 西尾　文彦 マレーシ
ア
マルチメディア大学
国立電気工学大学
環境工学大学
平成22年3月20日～
平成22年3月28日
研究打ち合わせと大学間
協定および留学生との面
接
運営費交付
金
留学生特別
プログラム
事業費用（理
学研究科）
30 J.T.スリ
スマンティヨ
中国 Jianguo	Hotel	Xi’an 平成22年3月21日～
平成22年3月26日
Progress	In	
Electromagnetics	
Research	Symposium	
(PIERS)に参加・発表
科学研究費
（若手研究A）
［7］　教育活動
・講　　義
(西尾文彦）
普遍教育　総合科目　「地球環境とリモートセンシング」(分担）
普遍教育　「変動する地球の環境への適応」
理学部地球科学科　専門科目　「気候システム概論」
大学院理学研究科　「環境リモートセンシング特論」
大学院理学研究科　「環境リモートセンシングlA」
大学院理学研究科　「環境リモートセンシングllA」
(建石隆太郎）
普遍教育	総合科目　「地球環境とリモートセンシング」（分担）
理学部	「リモートセンシング入門」
大学院理学研究科　「環境リモートセンシング特論」（分担）
大学院理学研究科　「環境リモートセンシングIB」（分担）
大学院理学研究科　「環境リモートセンシングIIB」（分担）
(高村民雄）
普遍教育　総合科目　「地球環境とリモートセンシング」（分担）
